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XIV Konferencja Studenckich Kół Naukowych 
 „Nowe nurty w nauce młodych”  
 
XIV Conference of Science Student Associations  
"New trends in science among young" 
 
 
W dniach 14-15 września 2015 roku Uniwersytet Przyrodniczo- 
-Humanistyczny w Siedlcach po raz czternasty zorganizował Konferencję Stu-
denckich Kół Naukowych, która przebiegała pod hasłem „Nowe nurty w nauce 
młodych”. Uczestnikami konferencji byli studenci z czternastu ośrodków aka-
demickich. W konferencji czynny udział wzięli także członkowie Studenckiego 
Koła Naukowego Menedżerów „TOP MANAGER": Grzegorz Czapski, Agniesz-
ka Szmurło oraz Agnieszka Szaniawska. 
Uroczystego otwarcia konferencji dokonała prof. dr hab. Barbara Gąsio-
rowska - Prorektor ds. Studiów Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego  
w Siedlcach. Po oficjalnym powitaniu prof. nzw. dr hab. Mariusz Kubiak z Insty-
tutu Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Wydziału Humanistycznego UPH 
wygłosił inauguracyjny wykład pt. „Problematyka wojny i pokoju w Islamie”. 
Następnie uczestnicy rozpoczęli obrady w 4 sekcjach tematycznych. Członko-
wie Studenckiego Koła Naukowego Menedżerów „TOP MANAGER” wygłosili 
referaty w sekcji nauk ekonomicznych. Agnieszka Szaniawska w swoim wystą-
pieniu poruszyła tematykę związaną z systemem gwarantowania depozytów, 
wygłaszając referat pt. „Działalność Bankowego Funduszu Gwarancyjnego”. 
Agnieszka Szmurło omówiła problematykę pomocy publicznej dla sektora 
MSP. Z kolei Grzegorz Czapski wystąpił w trakcie konferencji z referatem  
pt. „Wpływ rosyjskiego embarga na działalność polskich przedsiębiorstw”. Na 
zakończenie obrad uczestnicy konferencji wzięli udział w uroczystej kolacji,  
a następnego dnia mieli okazję poznać zabytki Siedlec. Na historyczny spacer 
po mieście zaprosił ich mgr Tadeusz Goc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
